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Мета дипломної магістерської роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та  
практичних рекомендацій  з удосконалення стратегії розвитку об’єднаної територіальної  
громади для забезпечення ефективного функціонування та розвитку Зборівської ОТГ. 
Дипломна  магістерська робота складається з пояснювальної записки, яка включає першому  
анотацію, зміст, вступ, чотири розділи, висновки і список використаної літератури. У  
розділі розкриваються суть управління адміністративною громадою на базі розроблення і 
реалізації стратегій її розвитку. У другому розділі роботи виконано аналіз ефективності 
стратегії розвитку Зборівської об’єднаної територіальної громади. У третьому розділі 
запропоновано удосконалення стратегічних програм розвитку Зборівської об’єднаної 
територіальної громади. Четвертий розділ присвячено аналізу питань з охорони праці та 





The purpose of the master's theris is to ensure the effective development of Zboriv OTG through  
the development and implementation of an effective strategy for its development. 
The master's thesis consists of an explanatory note, which includes an annotation, table of  
contents, introduction, four sections, conclusions and a list of references. The first section reveals 
the essence of administrative community management based on the development and 
implementation of strategies for its development. The second section of the work analyzes the 
effectiveness of the development strategy of the Zboriv united territorial community. In the third 
section, the development programs of the Zboriv United Territorial Community were developed. 
The fourth section is devoted to the analysis of issues of labor protection and safety in emergency 
situations. 
 
 
 
 
 
